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Abstract :Transforming economic
decelopment manner is the essential
requirments of the scientific outlook
on development.this paper analyzed
the current conditions of the develop-
ment of the township enterprise and
the problems  arising from  the de-
velopment of the township enterprise
in China ,then put forward some mea-
sures to transform the development
manner of the township enterprise
revolutionarily .
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    一、转变经济发展方式是落实科学
发展观的本质要求




    1、科学发展观的科学内涵和精神
实质










    2、切实转变经济发展方式










   （1）加大企业自主创新力度，着
力建设技术创新体系










   （2）推动产业结构优化升级，发
展现代产业体系
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    二、我国乡镇企业的发展现状及存
在问题
















    1、乡镇企业的发展现状
    进入新阶段以后，我国乡镇企业发
展取得了可喜的成绩，形成了新的发展
格局，呈现出以下的发展特点。
   （1）是乡镇发展进入平稳合理的
增长区间，经济运行质量提高。






    （2）是规模工业对乡镇企业的支
撑带动作用显著。











   （3）乡镇企业产业产品层次逐步
提高，结构进一步优化。




































   （5）外向型经济成为强大的牵动
力量，促进乡镇企业发展与国际接轨。











































    2、乡镇企业发展中存在的问题












































































    三、乡镇企业革命——转变乡镇企
业发展方式


























   1、发展方式革命











   2、结构调整革命














    3、体制机制革命







    不断完善乡镇企业的技术创新体系，
引导企业走“产学研”相结合的道路，建
立自主开发或联合开发的技术创新机制。












    4、生产方式革命














   5、产业布局革命















   6、经营理念革命






   （1）企业目标要从发财转变为发展






























   四、结语
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